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1922(大正11)年6月
1947(日召禾U22)年9月
1947(昭和22)年10月
1951(昭和26)年7月
1957(昭和32)年11月
1960(昭和35)年7月
1966(昭和41)年9月
1968(昭不日43)年2月
1970(昭和45)年6月
1970(昭和45)年11月
1971(昭和46)年11月
1972(昭和47)年1月
1976(昭利51)年7月
1980(昭和55)年4月
1982(昭和57)年4月
1983(昭和58)年5月
1985(昭和60)年3月
1986(昭利6ユ)年4月
1985(平成元)年3月
1985(平成元)年4月
1995(平成7>年3月
2002(平成14)年8月
故降旗武彦先生 御略歴
長野市に生まれる
京都帝国大学経済学部において,学 士試験合格,同 大学卒業
京都大学粋済学部大学院入学
京都大学講師 経済学部勤務
京都大学助教授 経済学部勤務
アメリカ合衆国へ出張,ミ シガン大学続営学部にて研究に従事
(昭利37年7月まで)
学術奨励審議会専門委員(昭 和43年8月まで)
学術審議会専門委員(昭和49年7月まで)
京都大学教授 経済学部勤務
著書 『経営管理過程論の新展開』(日本生産性本部,昭 利45年)
に対 して,第13回目経経済図書文化賞受賞
京都大学経済学博士
京都大学経済学部長 京都大学評議員(経 済学部の困難な問題
に対処,病 のため昭和47年5月辞任)
京都大学評議員 大学院審議会審議.員(昭和52年11月まで〉
信州大学教授経済学部勤務に配置換え,京 都大学経済学部併任
京都大学教授 経済学部勤務にもどる
大学設置審議会専門委員(昭和63年まで)
京都大学定年退官 京都大学名誉教授
朝口大学経営学部数授
朝日大学退職
大阪国際大学経営情報学部教授
大阪国際人学退職
呼吸不全のためご逝去
